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FUNCIONAMENT AUTOMATIC DE LES 
I N S T A L L A C I O N S FRIGORIFIQUES 
EL funcionament automátic en les instaHacions frigorífiques s'está ge-neralizan-, de tal manera, que actualment moltes instaHacions, sobre-
tot les de poca potencia, es projecten generalment automátiques. 
Aquest increment que ha pres el funcionament automátic no és sola-
ment amb mires a la reducció de les despeses d'explotació, sino que, moltes 
vegades, és exigit per la classe de treball que ha d'efeetuar la instal-lació. 
Es presenta, sovint, el cas de cambres frigorífiques destinades al ma-
gatzematge de productes que s'han de conservar entre limits de tempera-
tura i grau higrométric fixos, i que oscil-len, de vegades, d un o dos graus 
Igualment, en banys de solucions salines, la descomposició deis quals es 
produeix a temperatures determinades i amb els que s'ha de treballar en 
condicions properes al punt de descomposició. 
D'ací, dones, que el sistema de treballar seguit durant un cert temps i 
amb el fi de produir, a mes d'un treball frigorífic, una acumulació de fred 
er, quantitat suficient per a poder subministrar les pérdues que, inevitable-
ment, teñen lloc per transmissió a través de les parets, obertures de por-
tes, etc., i compensar el calor desenrotllat per les persones, llums eléctrics. 
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i demés. no és aplicable en aquells casos, degut a qué el fet d'haver d'acu-
muhr resmentat fred obliga a arribar a temperatures inferiors a les exigí-
des pels productes. 
S'aminora #aquest efecte amb l'ús d'acumuladors de fred; no obstant, 
deixarem l'estudi deis casos d'aplicació d'aquests elements a fi de no apar-
tar-nos de l'objecte del present article, i ens limitarem a la descripció d'un 
cas concret realitzat recentment, per a convertir en automátic el funciona-
ment d'una instal-lació destinada a la refrigerado de cambres per a la con-
servado i fermentado de massa de pá, cas que es presenta sovint ais téc-
nics que es dediquen a aquest ram de la industria. 
Per a assolir que una instal-lació es governi per si mateixa s'han"de dis-
posar elements que, automáticament, efectuin les següents operacions: 
K^L_ 
-Esquema general de 
connexions 
A, compressor; B, separador d'o-
li; C, condensador; D, recipient; 
E, serpentins refrjgerants; M, 
motor eléctric; G, arrancador; H 
reíais de pressió; /, termostat; 
A , válvula automática de reguia-
cío d'aigua; L, válvula automáti-
ca dexi.ansió; M, Filtre de la 
válvula d'expansió 
1.a Parar i posar en marxa la instal-lació d acord amb la temperatura 
interior de la rambra. 
2.a Regular l'entrada de l'agent refrigerant ais evaporadors, a fi (Je 
mantenir la pressió d'aspiració a un valor fixat. 
3.a Regular el pas de l'aigua de condensació d'acord amb la pressió de 
descárrega i, al mateix temps, tancar i obrir el pas d'aquella segons la ins-
talJació estigui parada o en marxa. 
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4.a Protegir la instal-lació contra les sobrepressions i sobrecárregues 
que poden originar-se per distintes causes. 
La instal-lació a qué fem referencia és del tipus de compressió i esta 
equipada amb un compressor d'amoníac, tipus " Y o r k " vertical, de simple 
efecte, dos cilindres i d'una capacitat d'unes 23.000 frigories grans hora, 
está accionat per un motor asincrónic trifásic ele les següents caracterís-
tiques: 
Potencia 15 C V . ; R. p. m. 720; 12.6 k W . ; 14.8 k.V.A.; eos = 0 . 8 5 ; 
rendiment —S1/ %. 
Estator i27/ 2 2 0 vol t ; 67,6/39 amper. 
Rotor motor parat 80 volt; a plena cárrega 80 amper. 
La figura 1 és resquema de les connexions eléctriques i mecániques 
entre els distints elements després d'addicionats els aparells necessaris per 
a l'obtenció del funcionament automátic, que descriurem a continuado : 
Arrancador automátic.—Está representat en la figura 2 i el seu esque-
ma eléctric es detalla en la figura 3. 
Fig. 2 
La missió d aquest aparell és la de parar o posar en marxa el motor 
del compressor seguint les indicacions del control de temperatura interior 
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de la cambra i parar també la installació quan, per qualsevol causa anormal 
perillos aquella. 
Consta ciun interruptor d'electro-imant A, la bobina del qual está en de 
rivació amb la línia a través d'un reíais protector contra pressions de com-
pressió excessives B i d'un commutador C, el qual, segons la seva posició 
conrnuTAooit 
! i 
Fi£. 3 
Esquema de connexions interwrs de ¡'arrancador automátic 
deixa obert el circuit o el tanca a través del termostat o sense passar per 
aquest. 
El reostat própiament dit está constituit per un electro-imant D, que en 
tancar-se l'interruptor rep un corrent que origina l'atracció del nucli. En 
desplaqar-se aqnest últim, mitjanc,ant un mecanisme de pinyó i cremallera, 
comunica un moviment de trasladó a una barra de bronze la qual va tocant' 
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successivament, uns contactes de carbó i posa en curt-circuit les diferents sec-
cions del reostat. 
D'aquesta manera, paulatinamente es va suprimint la resistencia inter-
calada en el rotor del motor i aquest arranca degudament. En arribar la 
barra de bronze al final de la seva carrera, el rotor queda en curt-circu'it i 
él motor pren la velocitat de régim. 
A fi d'uniformar el moviment d avanc, de la barra de bronze, s'ha dis-
posnt un fre magnétic de disc, la bobina del qual está recorreguda peí cor-
rent rotóric, i s'oposa a l'accel-leració que té tendencia a agafar la barra de 
bronze. 
S'ha de preveure la possibilitat que l'interruptor principal rebi corrent 
sense que la barra de bronze estigui en la posició d'arrancada o sigui de 
máxima resistencia, a fi crevitar el fort cop de corrent que s'originaria si 
la barra s'encavalla en una posició que poses en curt-circuit les seccions del 
rrosfat. 
Aquesta eventualitat queda descartada, com pot veure's en l'esquema, 
puix que el corrent que acciona l'interruptor principal passa pels contactes 
a a', els quals només están units eléctricament quan la barra está en po-
sició dar raneada. 
Cal teñir en compte que després de tancat l'interruptor i en posar-se 
en moviment la barra, els contactes a a necessáriament han de desunir-se, 
puix del contrari s'originaria l'obertura de l'interruptor principal; aixó que-
da evitat mitjanqant els contactes c* e, que en tancar-se aquest substitui-
xen l'efecte deis a a com pot veure's fácilment. 
Protecció contra sobre c arre gues.—A fi de protegir el motor d'un cor-
rent excessiu, s'han disposat dos reíais térmics en els quals el corrent de 
línia quan arriba a un cert valor fixat produeix un sobre-escalfament i ori-
gina la interrupció del circuit de la bobina de l'interruptor principal. Hom 
pot regular el corrent máxim admissible (generalment entre n o i 120 % 
de 1,. plena cárrega). 
Protecció contra sobrepressions.—Cal protegir la part d'alta pressió con-
tra una pressió de compressió excessiva, ja sigui produida per manca d'ai-
gna de condensació, excés de temperatura, condensador brut, válvula de 
descárrega tancada, etc., la. qua' ocasionaría la ruptura d'algun element de 
la instal-lació. 
T.'aparell protector contra les sobrepressions está detallat en la fig. 4, i 
consisteix, senzillament, en un tub de Bourdon, el qual está en comunicació 
directament amb la pressió de compressió. Quan augmenta aquesta pressió 
i es fa excessiva, s'eixampla el tub, gira la pega F que reté el suport C, 
I 
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qw en quedar lliure i degut a estar sol-licitat per la molla E trenca el circuit 
eléctnc de 1'interruptor principal. 
El límit de la pressió es regula variant la longitud del tirant G. Si allar-
Fig. 4.—Interruptor d'excés 
de pressió 
A, Caixa exterior; B, Tub de 
Bourdon; C, Placa desconnecta-
dora; D, Tope de retenció; E, 
Molla; F, Placa d'accionament; 
G, Vis de regulado; H, Vis o 
fixació; /, Contactes eléctrics; J. 
Suport; K, Bornes; L, Maneta; 
M. Racord 
guem aquesí, el tub ha d'eixamp!ar-se mes per a produir l'obertura o sigui 
que la pressió límit será major i inversament. 
Tcrmosíat.—El control de temperatura s'obté autumáticament per mitjá 
d'iu. termostat, o sigui un aparell capac de tancar o obrir el circuit eléctric 
de rintcrruptor principal, segons que la temperatura interior de la cambra 
arnb: ais límits superior o inferior fixats préviamcnt. 
Fstá detallat en la figura 5 i funciona d'aquesta forma: El líquid con-
tmgut en la caixa elástica G i bulb sensible H situat a Finterior de la cam-
bra, es dilata o contrau, segons que la temperatura augmenti o disminueixi. 
Aqueste?, variacions de volum trasmeten un moviment a la palanca E, que 
en girar al voltant del seu apoi produeix la inclinació del tub de mercuri C 
Ssgons aquesta melinaaó, sigui a dreta o esquerra, el mercuri en desplacar-
se posará o trencará la comunicado eléctrica entre les bornes. Aixi, l'inter-
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ruptor principal posará en marxa o parará el motor eléctric d'acord amb la 
temperatura. 
La regulació d'aquesta es fa per mitjá del vis / , o sigui augmentant o 
disminuint la tensió de la molla que sol-licita la palanca E. En augmentar la 
Fig. 5.—Termostat 
A, Tub de mercuri 
B, Topes 
C, Tub de mercuri 
D, Contactes 
E, Palanca 
F, Tub de comunicado 
G, Caixa elástica 
H. Bulb sensible 
r, Vis de regulació 
K, Molla 
L, Contrafemella 
M, Femella 
Ar, Bornes 
O. Suport 
tensió de la molla, la temperatura a la qual es mourá el tub de mercuri será 
mes elevada i inversament. 
La regulació del salt de temperatura entre els limits superior i inferior, 
o sigui la diferencia entre les temperatures de parada i arrancada es fa 
mitjancant ei vis A\ que uneix la palanca E amb el suport del tub de 
mercuri. Desplaqant aquest vis a un costat o altre, pot donar-se una incli-
nado inicial mes o menys pronunciada. Si aquesta s augmenta a la dreta, 
el tub de mercuri haurá de girar d'un angle mes gran i l'extrem móbil de 
la caixa elástica haurá de recorrer mes camí per a desconnectar o sigui que 
la temperatura variará entre limits mes amplis. 
Lis topes B teñen per objecte fer que la palanca E no giri inútilment un 
cop obert o tancat el circuit. 
Válvula automática d'expansió.—La regulació de l'entrada d'amoníac en 
els serpentins refrigerants, a fi de mantenir automáticament la pressió d'as-
pirafó a un valor adequat per al bon funcionament d'aquests, es fa per 
n • 
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mirjá d'una válvula automática d'expansió, la qual está detallada, en secció 
longitudinal, en la fig. 6. 
El pas de l'amoníac segueix el camí indicat per les fletxes i segons si-
gt» h posicio del clapet cónic troba el pas lliure o interceptat. 
El clapet cónic está accionat per la tensió de la molla 5 i per la pressió 
Fiff. 6.—Válvula automática d'cxpansió i filtre 
1, Vis de regulado 
2, Estopada 
3, Prempsa estopes 
4- Plat superior de la molí 1 
5, Molla 
6, Plat inferior de la molla 
7, tapeta superior 
8, Diafragma 
9, Junta 
10, Tub de sortida 
12, Cónic d'expansió 
13, Junta 
l i f i a í i d ? ) R m o l l a inferior i.S, Molla inferior 16, Tapeta inferior 
17 Cos de la válvula 
18, Seient cónic 
19, Prempsa estopes 
20, Estopada 
21, Cos del filtre 
22, Filtre 
2.3, Tela metállica 
d 'a^ració. Ambdues pressions actúen en sentits contraris sobre el diafrag-
ma 8. que es el que comunica el moviment al clapet de la válvula 
Ouan la tensió de la molla és superior a la pressió d'aspiració que actúa 
mtac A gma' Cl daP€t dC k VálVU'a £S **"* ' «- i - Z momac. A mesura que passa aquest, augmenta la pressió d'asp.ració i en 
el moment en que aquesta sobrepassa la tensió de la molla el clapet es mou 
en senüt contran , el pas de l'amoníac queda obturat. En aqüestes condi-
cwnte , a mesura que va aspirant el compresor, disminueix la pressió d'as-
m*ó de 1 amomac fins a un valor tal que és infenor a la tensió de la mo-
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lia i aquesta obliga a obrir novament l'entrada d'amoníac i aíxí successi-
vament. 
Mitjan^ant el vis de regulació i, hom pot, a voluntat, augmentar o dis-
minuir la tensió de la molla amb el qual podrem obtenir diferents préssions 
d'aspiració. 
Vist el funcionament d'aquesta válvula, és fácil veure que en parar-se 
el compressor, el pas de l'amoníac quedará tancat tan aviat com la pressió 
d'aquest es fací superior a la tensió de la molla. 
Cal disposar a l'entrada d'aquestes válvules un filtre, com s'indica et; 
— i 
Fig. 7.—Válvula de regulació d'aigna 
1, Cos de la válvula 
2, Tapeta superior 
3, Tapeta inferior 
4, Suport del diafragma 
5, Válvula 
6, Junta 
7, Vis de la válvula 
8, Plats de la molla 
9 Molla 
10, Estopada 
11, Prempsa estopes 
12, Vis de regulació 
13-14-15, Diafragma d'acer 
16, Disc de separado 
17, Anell de separació 
18-iQ, Juntes 
20-21-23, Visos de fixació 
22, Tap 
la figura 6, a fi d'evitar que qualsevol cos estrany pugui dipositar-se en 
el seient cónic i ocasionar Tobturació o que no deixés tancar perfectament 
En derivado amb aquesta válvula es posa, generalment, una válvula 
d ex; ansió a má, a fi de poder-la desmuntar i procedir a la seva neteja o 
reparado, sense necessitat d'interrompre el funcionament de la instal-lació 
com s'indica en resquema general de connexions. 
Válvula automática de regulació d'aigua,—Per a regular el pas de Tai-
gua de condensació, d'acord amb les variacions en la pressió de condensació, 
hom disposa, a l'entrada del condensador, una válvula de regulació auto-
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mátka. Al mateix temps, aquesta, durant els intérvals en qué la instal-lació 
nc trebaíla, tanca el pas de l'aigua i s'evita aixi un consum inútil. 
Una secció longitudinal d'aquesta válvula está representada en la figura 
7 i el seu funcionament és semblant al de la válvula anteriorment ressenya-
da. 
La pressió de condensació comunica un esforg en la part superior del 
disc 16 de separació entre els diafragmes d'acer. 
Aquest esforc, es transmet al seient de la válvula 5, la qual rep al ma-
teix temps un esforc, de sentit contrari, produít per la tensió de la molla. 
Quan la pressió de condensació superi l'esforc, de la molla, la válvula 
s'obrirá i, inversament, en vencer la molla la pressió de l'amoníac, es ran-
eará el pas de l'aigua. 
Immediatament que s'hagi parat la instal-lació continuará passant aigua 
a través de la válvula i del condensador; aixó fará disminuir la pressió de 
condensació fins a un límit en qué la válvula actuará interceptant el pas 
de l'aigua. 
Mitjancant el vis 12 hom pot variar la tensió de la molla i, per conse-
güent, la de condensació; apretant aquell augmentará la pressió de l'amo-
níac i inversament. 
En derivació amb la válvula de regulado automática, es posa una vál-
vula del tipus corrent per al cas d una reparado o per a quan calgui pro* 
cedir a la neteja d'aquella. 
Amb el que precedeix, queden breument descrits els aparells que cal 
addicionar a una instal-lació frigorífica per a convertir el seu funcionament 
en automátic, amb la qual cosa, a mes deis aventatges indicats al comenca-
ment, s'aconseguirá que la instal-lació treballi en tot moment en les con-
dicions per a les que ha estat projectada i amb el máxim rendiment. 
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